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บทคัดย่อ 
 กำรศึกษำวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรกับผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนของส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  1) เพื่อศึกษำรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่ 
และที่เหมำะสมของส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) เพื่อศึกษำผลสัมฤทธิ์กำร
ด ำเนินงำนของส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรบริหำรงำนตำม
แผนยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรบริหำรรำยได้ - รำยจ่ำย ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ด้ำนควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย คือ บุคลำกรส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำที่ปฏิบัติงำนในปีพุทธศักรำช 
2551, 2555, 2559 ได้มำโดยกำรเลือกอย่ำงเจำะจงจำกบุคลำกรส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำที่เข้ำร่วม
โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรประจ ำปีของส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ จ ำนวน 50 คน จ ำแนกเป็น ปีพุทธศักรำช 
2551 จ ำนวน 8 คน ปีพุทธศักรำช 2555 จ ำนวน 24 คน และปีพุทธศักรำช 2559 จ ำนวน 18 คน เก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยใช้แบบประเมิน กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป เพื่อหำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย (x ) 
และกำรจัดล ำดับ (Rank) 
 ผลกำรศึกษำวิจัย  
1. รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่ เหมำะสม (Soundest Organization Culture) พบว่ำ รูปแบบ
วัฒนธรรมองค์กรที่บุคลำกรมีควำมคำดหวังต้องกำรให้เป็นวัฒนธรรมหลักของส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
คือ แบบ 9,9 "สภำวะองค์กรที่เก่งทั้งงำนเก่งทั้งคนหรือสภำวะองค์กรแบบรวมใจให้เป็นหนึ่งมีกำรจัดกำรแบบเป็นทีม"  
2. รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่ (Actual Organization Culture) พบว่ำ รูปแบบวัฒนธรรม
องค์กรที่บุคลำกรมีควำมคิดเห็นว่ำเป็นวัฒนธรรมหลักที่เป็นอยู่จริงในปีที่ท ำกำรประเมิน  จ ำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ 
ปีพุทธศักรำช 2551 เป็นแบบ 5,5 (สภำวะองค์กรที่ท ำงำนแบบรำชกำรทั่วไป) ปีพุทธศักรำช 2555 เป็นแบบ 9+9 
(สภำวะองค์กรที่มีระบบอำวุโสและอัตตำสูง) และปีพุทธศักรำช 2559 เป็นแบบ 9,9 "สภำวะองค์กรที่เก่งทั้งงำนเก่ง
ทั้งคนหรือสภำวะองค์กรแบบรวมใจให้เป็นหนึ่งมีกำรจัดกำรแบบเป็นทีม"  
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3. ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนของส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ใน 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ พบว่ำ ในภำพรวม 8 ปีงบประมำณ (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 - 2559) มีระดับควำมส ำเร็จ 
ของกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด อยู่ ในระดับดี (ร้อยละ 83.23) และระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำม 
กิจกรรม/โครงกำร อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80.13) ด้ำนกำรบริหำรรำยได้ - รำยจ่ำยของส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่ำ ในภำพรวม 8 ปีงบประมำณ (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 - 2559) ส ำนักสื่อ 
และเทคโนโลยีกำรศึกษำ มีรำยได้สูงกว่ำรำยจ่ำย คิดเป็นร้อยละ 36.45 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ของส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่ำ ในภำพรวม 8 ปีกำรศึกษำ (ปีกำรศึกษำ 
2551 - 2558) ส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ มีผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในทั้งในภำพรวมและจ ำแนก 
รำยด้ำน ได้แก่ ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ (Input) ด้ำนกระบวนกำร (Process) และด้ำนผลลัพธ์ (Output) อยู่ในระดับดีและดีมำก 
ด้ำนควำมพึงพอใจ ของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ  มหำวิทยำลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ พบว่ำ ในภำพรวม 8 ปีกำรศึกษำ (ปีกำรศึกษำ 2551 - 2558) ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ 
ต่อกำรให้บริกำรของส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ อยู่ในระดับดี (ค่ำเฉลี่ย 4.22)  
4. ผลกำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงของวัฒนธรรมองค์กรกับผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนของส ำนักสื่อ 
และเทคโนโลยีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นไปในทิศทำงเดียวกันจึงมีควำมสอดคล้องกัน   
 
ค าส าคัญ: วัฒนธรรมองค์กร, ผลสัมฤทธ์ิกำรด ำเนินงำน  
Abstract 
 The objectives of this research study were 1) to study actual organization culture and 
soundest organization culture of Center for Educational Media and Technology, Srinakharinwirot 
University 2)  to study performance achievement of Center for Educational Media and Technology, 
Srinakharinwirot University in 4  areas; strategic plan management, revenue and expenditures 
management, internal quality assurance in educational and satisfaction of service recipients. The 50 
samples, who selected using purposive sampling and joined the annual workshop of Center for 
Educational Media and Technology, Srinakharinwirot University in the in year 2008, 2012, 2016, were 
staffs of Center for Educational Media and Technology, Srinakharinwirot University and there are 18 
people in year 2008, 8 people in year 2011 and 24 people in year 2016. Evaluation form was used for 
data collection and frequency, percentage, mean and rank were used for data analysis by computer 
program  
 The results were found that 
1. The soundest Organization Culture) found that the organizational culture  
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style expected by the staffs to be the main culture of Center for Educational Media and Technology, 
Srinakharinwirot University is 9,9 (Team Management) which work accomplishment is from 
committed people and manage as a team 
2. The actual organization culture) found that the organizational culture that the staffs 
consider to be the main culture of 3 assessments in year 2008 is a 5,5 (Middle of the Road Management 
: Governmental organizations), in year 2011 is 9+9 (Paternalistic Management : Senior systems and high 
ego organizations) and the year 2016 is 9,9 (Team Management) 
3. Performance achievement of Center for Educational Media and Technology, 
Srinakharinwirot University in 4  areas which were : Strategic plan management: Overall of 8 fiscal years 
(2009 - 2016), the level of achievement of performance indicators was at a good level (83.23%) 
and the level of achievement of activity/project was at a good level (80.13%). Revenue and 
expenditures management: Overall of 8 fiscal years (fiscal year 2009 - 2016), it found that revenue of 
Center for Educational Media and Technology, Srinakharinwirot University was higher than 
expenditure (36.45%). Internal quality assurance in educational: Overall of 8 academic years (Academic 
year 2008 - 2015), the results of internal quality assurance in educational of Center for Educational 
Media and Technology, Srinakharinwirot University both overview and in terms of input, process 
and outcome were at a good and very good level. Satisfaction of service recipients: Overall of 8 
academic years (Academic year 2008 - 2015), satisfaction of service recipients towards the services of 
Center for Educational Media and Technology, Srinakharinwirot University was at a good level (Average 
rating 4.22). 
4. The results show congruence of the linked between organizational culture and the 
performance achievement of Center for Educational Media and Technology, in conclusion. 
 
 
Keywords: Organizational Culture, Performance 
 
 
บทน า 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มอบภำรกิจให้กับส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำให้เป็นหน่วยงำนผลติ
และให้บริกำรสื่อกำรเรียนกำรสอนบริกำรโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ตำมแผนยุทธศำสตร์  
ของมหำวิทยำลัยเป็นที่ฝึกปฏิบัติงำนของนิสิต สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ วิจัยเพื่อพัฒนำ หน่วยงำนสร้ำงฐำนข้อมูล
ทำงประวัติศำสตร์ และหำรำยได้เพื่อพัฒนำหน่วยงำน นโยบำยดังกล่ำวส่งผลให้ส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ
ต้องปรับเปลี่ยนจำกกำรให้บริกำรเชิงรับแบบหน่วยงำนรำชกำรทั่วไป  เป็นหน่วยงำนที่ต้องด ำเนินกำรเชิงธุรกิจ 
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กึ่งรำชกำรที่ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทัศนคติของบุคลำกร วัฒนธรรมองค์กร ระบบกำร
ท ำงำน ระบบกำรเงินกำรบัญชีและระบบกำรประเมินผลใหม่เป็นระบบเชิงธุรกิจที่ต้องค ำนึงถึงต้นทุนและผลก ำไร
ขำดทุนจำกกำรปฏิบัติงำนเพื่อหำรำยได้อย่ำงจริงจัง เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรออกนอกระบบรำชกำรในอนำคต 
ส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 ซึ่งพัฒนำมำจำกงำนบริกำรห้องเรียน ต่อมำ
ต้องด ำเนินกำรในด้ำนบริกำรระบบกำรเรียนกำรสอนทำงไกลด้วยวิดีโอคอนเฟอร์เร้นท์  ซึ่งรัฐบำลมีนโยบำย 
ในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) โดยให้มี
กำรศึกษำภำคบังคับ จำก 9 ปี เป็น 12 ปี และจัดท ำโครงกำรวิทยำเขตสำรสนเทศ  โดยใช้มหำวิทยำลัยที่มี 
ควำมพร้อมขยำยวิทยำเขต  กำรศึกษำออกไปสู่ส่วนภูมิภำคที่เป็นพื้นที่ยุทธศำสตร์ของกำรพัฒนำประเทศ 
และใช้ระบบกำรเรียนกำรสอนทำงไกลด้วยวิดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ ท้ังนี้ ในช่วงแรกเริ่มก่อตั้งส ำนักสื่อฯ บุคลำกรส่วน
ใหญ่ของส ำนักสื่อฯ เป็นข้ำรำชกำร และถึงแม้ว่ำในปีต่อๆ มำมหำวิทยำลัยได้มีกำรปรับเปลี่ยนกำรบรรจุจ้ำงบุคลำกร
เป็นประเภทพนักงำนมหำวิทยำลัยก็ตำมแต่วัฒนธรรมองค์กรของส ำนักสื่อฯ ซึ่งได้มีกำรสืบทอดส่งต่อกันรุ่นต่อรุ่น 
ในรูปแบบเป็นระบบรำชกำรซึ่งวัฒนธรรมองค์กรดังกล่ำวไม่สำมำรถแข่งขันทำงธุรกิจเพื่อหำรำยได้ตำมนโยบำย  
ของมหำวิทยำลัย 
ปีพุทธศักรำช 2551 - 2552 ส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ พบปัญหำและอุปสรรคหลำยประกำร 
เช่น รูปแบบกำรขอใช้บริกำรที่ยังมีรูปแบบกำรขอควำมอนุเครำะห์แบบรำชกำร ระบบกำรท ำงำน  และทัศนคติ 
กำรให้บริกำรของบุคลำกร ซึ่งจำกกำรประเมินจัดล ำดับวัฒนธรรมองค์กร  พบว่ำ บุคลำกรส่วนใหญ่ยังเคยชิน 
กับระบบรำชกำร ไม่มีระบบกำรตอบแทนรำยได้ที่สอดคล้องกับปริมำณงำนที่ เพิ่มขึ้น ระบบกำรเก็บค่ำบริกำรที่มี
ควำมสับสน กำรเก็บค่ำบริกำรแบบเงินสด เก็บเป็นยอดหน่วยงำน และเก็บเป็นยอดตัวเลข สภำพปัญหำดังกล่ำวท ำ
ให้กำรด ำเนินกำรหำรำยได้ของส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำตำมนโนบำยของมหำวิทยำลัย ยังไม่สำมำรถด ำเนนิ
ไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร ส ำนักสื่อฯ จึงได้ปรับนโยบำยเป็นกำรให้บริกำรเชิงธุรกิจ แต่ยังพบปัญหำ
อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ อำทิ ปัญหำด้ำนกำรเก็บค่ำบริกำร โดยกำรให้บริกำรผลิตสื่อกำรเรียนรู้ 
หรือกำรให้บริกำรโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ แก่หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย มักประสบปัญหำ 
คือ 1) ไม่สำมำรถเก็บค่ำบริกำรเป็นเงินสด ยกเว้นหน่วยงำนได้รับงบประมำณจำกภำยนอกมหำวิทยำลัย 2) ระบบ
กำรเก็บค่ำบริกำรด้วยวิธีกำรตัดโอนงบประมำณแผ่นดินยังไม่ชัดเจน 3) หน่วยงำนที่มำขอใช้บริกำรมีงบประมำณ  
เงินรำยได้ไม่เพียงพอ รวมถึงพบปัญหำด้ำนกำรปฏิบัติงำน เนื่องจำกส ำนักสื่อฯเป็นหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย 
มีควำมจ ำเป็นต้องปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัยก่อนเป็นหลัก ดังนั้น  กำรรับงำนภำยนอก 
มำด ำเนินกำรจึงไม่สำมำรถก ำหนดวันเสร็จของงำนได้อย่ำงแน่นอนทุกครั้ง ซึ่งส่งผลต่อควำมเช่ือมั่นของ  
ผู้มำขอใช้บริกำรจำกภำยนอก นอกจำกนั้น ยังพบปัญหำด้ำนเจตคติของบุคลำกรส ำนักสื่อฯ เนื่องจำกส ำนักสื่อฯ 
เป็นหน่วยงำนของมหำวิทยำลัย ซึ่งพัฒนำมำจำกหน่วยงำนให้บริกำรสื่อกำรเรียนกำรสอนและโสตทัศนูปกรณ์ ดังนั้น 
เจตคติของบุคลำกรจึงคุ้นชินกับกำรให้บริกำรแบบงำนรำชกำรทั่วไป ซึ่งไม่ได้ค ำนึงถึงต้นทุน – ก ำไร มคีวำมแตกต่ำง
จำกกำรด ำเนินงำนแบบหำรำยได้เหมือนภำคเอกชนท ำให้กำรหำรำยได้ยังด ำเนินไปได้อย่ำงไม่มีคุณภำพเท่ำที่ควร 
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ทั้งในเรื่องของรูปแบบกำรให้บริกำรกำรทุ่มเทกำรท ำงำน กำรดูแลรักษำอุปกรณ์กำรประหยัดงบประมำณ และระบบ
กำรเงินกำรบัญชี ดังนั้น ส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ จึงได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรศึกษำรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์กรที่เหมำะสมและที่เป็นอยู่ของส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
และศึกษำผลสัมฤทธ์ิของกำรด ำเนินงำนของส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ 
ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรบริหำรรำยได้ - รำยจ่ำย ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
และด้ำนควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร และศึกษำควำมเช่ือมโยงของวัฒนธรรมองค์กรกับผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำน
ของส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อน ำข้อมูลไปประกอบกำรพัฒนำวัฒนธรรม
องค์กรของส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ เป็นข้อมูลให้ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ
ได้พิจำรณำแนวทำงในกำรเพิ่มคุณภำพกำรบริกำร เพื่อให้ผู้รับบริกำรได้รับควำมพึงพอใจอย่ำงสูงสุด อีกทั้งเป็น
ข้อมูลในกำรปรับปรุงหรือกำรพัฒนำบุคลำกรฝ่ำยต่ำงๆ ของส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำให้สำมำรถบริกำร
ผู้รับบริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษำรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่และที่เหมำะสมของส ำนักสื่อและเทคโนโลยี
กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2. เพื่อศึกษำผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนของส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ใน 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมแผนยุทธศำสตร์  ด้ำนกำรบริหำร รำยได้ – รำยจ่ำย 
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และด้ำนควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
 
วิธีการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บข้อมูลในวจิัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
1. กำรใช้แบบประเมินจัดล ำดับวัฒนธรรมองค์กร และกำรวิเครำะห์สังเครำะห์ข้อมูลจำกเอกสำร  
กำรประเมินจัดล ำดับวัฒนธรรมองค์กรได้ใช้แบบประเมินจัดล ำดับวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท กริดบิสซิเนสโซลูช่ันส์ 
จ ำกัด (GRID THAILAND) โดยแบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กำรประเมินจัดล ำดับวัฒนธรรม
องค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (Actual Organization Culture) พิจำรณำจัดล ำดับ (Rank) ค ำตอบแต่ละข้อตำมล ำดับ
ที่มีลักษณะค่ำนิยมหรือสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กร ล ำดับที่ 1 – 7 โดยก ำหนดให้ล ำดับท่ี 7 คือ วิธีกำรด ำเนินงำน
ที่เป็นอยู่จริงมำกที่สุด และล ำดับที่ 1 คือ วิธีกำรด ำเนินงำนที่เป็นอยู่จริงน้อยที่สุด ส่วนที่ 2 กำรประเมินจัดล ำดับ
ลักษณะวัฒนธรรมองค์กรที่เหมำะสม (Soundest Organization Culture) พิจำรณำจัดล ำดับ (Rank) ค ำตอบแต่
ละข้อตำมล ำดับที่มีลักษณะค่ำนิยมหรือสถำนกำรณ์ที่ เกิดขึ้นกับองค์กร ล ำดับที่  1 –  7 โดยก ำหนด 
ให้ล ำดับท่ี 7 คือ วิธีกำรบริหำรองค์กรที่ดีที่สุด และล ำดับที่ 1 คือ ทำงเลือกสุดท้ำยที่จะใช้ 
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2. กำรวิเครำะห์สังเครำะห์ข้อมูลจำกเอกสำร โดยผู้วิจัยได้ท ำกำรรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
จ ำเป็นจำกแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้ คือ เอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักสื่อ  
และเทคโนโลยีกำรศึกษำ (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 - 2559) เอกสำรสรุปรำยได้ - รำยจ่ำยของส ำนักสื่อและเทคโนโลยี
กำรศึกษำ (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 - 2559) เอกสำรรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของส ำนักสื่อ 
และเทคโนโลยีกำรศึกษำ (ปีกำรศึกษำ 2551 - 2558) และเอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 
ของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ (ปีกำรศึกษำ 2551 - 2558) โดยได้น ำข้อมูล
เอกสำรดังกล่ำวข้ำงต้นมำวิเครำะห์ สังเครำะห์จนได้ข้อสรุปผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนของส ำนักสื่อและเทคโนโลยี
กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้ง 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรบริหำร 
รำยได้ - รำยจ่ำย ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และด้ำนควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำร
ของส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจำกแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  และแจกแบบประเมินให้แก่ 
กลุ่มตัวอย่ำงซึ่งเป็นบุคลำกรส ำนักสื่อฯ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ปฏิบัติงำนในปีพุทธศักรำช 2551  2555 
และ 2559 จ ำนวน 3 ครั้ง จ ำนวนแบบประเมินทั้งสิ้น 50 ฉบับ ได้รับแบบประเมินกลับคืน จ ำนวน 50 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป 
เพื่อหำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ยและกำรจัดล ำดับ (Rank) 
ผลการวิจัย 
  กำรวิจัย เรื่อง “วัฒนธรรมองค์กรกับผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนของส ำนักสื่อและเทคโนโลยี กำรศึกษำ 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลและกำรแปลผลในกำรเสนอผล และกำรแปลผลกำร
วิเครำะห์ข้อมูลของกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน ำเสนอในรูปแบบของตำรำงประกอบค ำอธิบำยกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี ้
  ส่วนที่  1 ผลกำรประเมินจัดล ำดับวัฒนธรรมองค์กรที่ เหมำะสม (Soundest Organization Culture) 
และผลกำรประเมินจัดล ำดับวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่ (Actual Organization Culture) 
ตำรำงที่ 1    แสดงข้อมูลเปรียบเทียบผลคะแนนของกลุ่มในกำรประเมินจัดล ำดับวัฒนธรรมองค์กร 
  ที่เหมำะสม (Soundest Organization Culture) จ ำนวน 3 ปี (ปี 2551,  2555, 2559) 
รูปแบบวัฒนธรรม 
Soundest Organization Culture 
ปีที่/คะแนนการประเมิน 
ปี พ.ศ. 2551 ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2559 
9,9 52 53 54 
9+9 34 36 38 
9,1 26 28 26 
1,9 42 41 43 
5,5 42 42 42 
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รูปแบบวัฒนธรรม 
Soundest Organization Culture 
ปีที่/คะแนนการประเมิน 
ปี พ.ศ. 2551 ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2559 
1,1 17 17 18 
OPP 20 11 12 
รูปแบบหลัก 9,9 9,9 9,9 
รูปแบบรอง 1 1,9 และ 5,5 5,5 1,9 
รูปแบบรอง 2 9+9 1,9 5,5 
รูปแบบรอง 3 9,1 9+9 9+9 
รูปแบบรอง 4 OPP 9,1 9,1 
รูปแบบรอง 5 1,1 1,1 1,1 
รูปแบบรอง 6  OPP OPP 
จำกตำรำง พบว่ำ กำรจัดล ำดับวัฒนธรรมองค์กรที่ เหมำะสมของส ำนักสื่อฯ ในปี 2551 ปี 2555 
และปี 2559 พบว่ำ วัฒนธรรมองค์กรหลักเป็นแบบ 9,9 รองลงมำเป็นแบบ 5,5 และ แบบ 1,9 จะเห็นได้ว่ำ
วัฒนธรรมองค์กรหลักและรองที่เหมำะสม บุคลำกรคำดหวังให้ส ำนักสื่อฯ มุ่งเน้นกำรให้ควำมส ำคัญทั้งด้ำนผลงำน
และด้ำนบุคลำกร แต่หำกไม่สำมำรถพัฒนำหรือปรับเปลี่ยนให้ เป็นแบบ 9,9 ได้  ก็คำดหวัง ให้มุ่ งเน้น 
กำรให้ควำมส ำคัญกับบุคลำกร โดยผลงำนอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้และสมดุลกับขวัญและก ำลังใจของสมำชิกในองค์กร 
ตำรำงที่ 2  แสดงข้อมูลเปรียบเทียบผลคะแนนของกลุ่มในกำรประเมินจดัล ำดับวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่ 
(Actual Organization Culture) จ ำนวน 3 ปี (ปี 2551, 2555, 2559) 
รูปแบบวัฒนธรรม 
Actual Organization Culture 
ปีที่/คะแนนการประเมิน 
ปี พ.ศ. 2551 ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2559 
9,9 40 35 53 
9+9 31 47 34 
9,1 28 31 27 
1,9 46 45 44 
5,5 47 35 47 
1,1 30 23 18 
OPP 24 19 12 
รูปแบบหลัก 5,5 9+9 9,9 
รูปแบบรอง 1 1,9 1,9 5,5 
รูปแบบรอง 2 9,9 5,5 และ 9,9 1,9 
รูปแบบรอง 3 9+9 9,1 9+9 
รูปแบบรอง 4 9,1 1,1 9,1 
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รูปแบบวัฒนธรรม 
Actual Organization Culture 
ปีที่/คะแนนการประเมิน 
ปี พ.ศ. 2551 ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2559 
รูปแบบรอง 5 1,1 OPP 1,1 
รูปแบบรอง 6 OPP  OPP 
จำกตำรำง พบว่ำ วัฒนธรรมองค์กรหลักและรองของปี 2551 มุ่งเน้นกำรให้ควำมสนใจต่อควำม
ต้องกำรของคนในองค์กร กำรท ำงำนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ และมุ่งรักษำสัมพันธภำพสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนฉัน
มิตรและสมดุลกับขวัญและก ำลังใจของเพื่อนร่วมงำน ส่วนในปี 2555 วัฒนธรรมองค์กรหลักและรองเป็นกำร
ผสมผสำนระหว่ำงกำรมุ่งเน้นคุณภำพของงำน และให้ควำมส ำคัญกับควำมต้องกำรของคนในกำรรักษำ
สัมพันธภำพ เพื่อน ำไปสู่บรรยำกำศกำรท ำงำนฉันมิตรและสุขสบำย แต่อยู่ภำยใต้กฎเกณฑ์ในกำรให้รำงวัลควำมดี
ควำมชอบและกำรลงโทษ และในปี 2559 วัฒนธรรมองค์กรหลักและรองมุ่งเน้นกำรท ำงำนแบบเป็นทีม (Team 
Work) และสำมำรถปรับเปลี่ ยนเป็นแบบเดินทำงสำยกลำง โดยให้ เกิดควำมสมดุลทั้ งด้ ำนผลงำน 
และกำรอยู่ร่วมกันของสมำชิกในองค์กร 
  ส่วนที  2 ผลสัมฤทธิ์ กำรด ำ เนินงำนของส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ตำรำงที่ 3 แสดงผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมเช่ือมโยงของวัฒนธรรมองค์กำรกับผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำน 
  ส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
รูปแบบ
วัฒนธรรม 
องค์กร 
ผลสัมฤทธิก์ารด าเนินงาน 
ด้านบริหารงาน 
ตามแผนยุทธศาสตร์ 
ด้านบริหาร 
รายได้ - รายจ่าย 
ด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 
ด้านความ      
พึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 
ร้อยละ
ความส าเร็จ 
ตามตัวชี้วัด 
ร้อยละ
ความส าเร็จตาม
กิจกรรม/โครงการ 
แบบ 5,5 ไม่มีกำร
ประเมินผล 
ไม่มีกำร
ประเมินผล 
ไม่มีกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 
ระดับพอใช้ 
(1.86 คะแนน) 
ไม่มีกำรส ำรวจ
ข้อมูล 
แบบ 9+9 ร้อยละ 
76.19 
ร้อยละ 
69.40 
รำยได้สูงกว่ำ
รำยจ่ำย 
(ร้อยละ 64.29) 
ระดับด ี
(คะแนนเฉลี่ย3.82 
คะแนน) 
ระดับด ี
(ค่ำเฉลี่ย 4.21) 
แบบ 9,9 ร้อยละ 
90.91 
ร้อยละ 
88.69 
รำยได้สูงกว่ำ
รำยจ่ำย 
(ร้อยละ 3.73) 
ระดับดีมำก 
(คะแนนเฉลี่ย4.79 
คะแนน) 
ระดับด ี
(ค่ำเฉลี่ย 4.21) 
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จำกตำรำง พบว่ำ ผลกำรวิจัยได้แสดงถึงภำพรวมด้ำนวัฒนธรรมองค์กรและผลสัมฤทธ์ิกำรด ำเนินงำนส ำนัก
สื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ สำมำรถวิเครำะห์ถึงควำมเช่ือมโยงได้ว่ำ วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งประกอบด้วย แบบ 5,5 
แบบ 9+9 และแบบ 9,9 มีควำมเช่ือมโยงกับผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนซึ่งประกอบด้วย ด้ำนบริหำรงำน 
ตำมแผนยุทธศำสตร์ ด้ำนบริหำรรำยได้ - รำยจ่ำย ด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และด้ำนควำมพึงพอใจ 
ของผู้รับบริกำร จึงอธิบำยได้ว่ำวัฒนธรรมองค์กรกับผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
จึงมีควำมสอดคล้องกัน สรุปได้ว่ำวัฒนธรรมองค์กำรมีควำมเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธ์ิกำรด ำเนินงำน 
 
การอภิปรายผล 
 ผลกำรวิจัย เรื่อง “วัฒนธรรมองค์กรกับผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนของส ำนักสื่อและเทคโนโลยี
กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ” มีประเด็นส ำคัญที่สำมำรถน ำมำอภิปรำยผลได้ ดังนี้ 
 1. จำกกำรศึกษำวิจัย พบว่ำ กำรประเมินจัดล ำดับวัฒนธรรมองค์กรที่ เป็นอยู่  (Actual 
Organization Culture) ของส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำในปีพุทธศักรำช 2551 เป็นแบบ 5,5 “องค์กร 
ที่ท ำงำนแบบรำชกำรทั่วไป” ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลำก่อนที่ส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำจะเริ่มด ำเนินงำนภำยใต้
นโยบำยกำรให้บริกำรเชิงธุรกิจ จึงท ำให้มีวัฒนธรรมที่ให้ควำมส ำคัญต่อภำวะแวดล้อมภำยใน เน้นควำมคงเส้นคงวำ
ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้เกิดควำมมั่นคง กำรปฏิบัติงำนเน้นด้ำนวิธีกำร ควำมเป็นเหตุผล ควำมมีระเบียบ  
ของกำรท ำงำน มุ่งเน้นเรื่องให้ยึดและปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ยึดหลักกำรประหยัด ควำมส ำเร็จขององค์กรเกิดจำก
ควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำรและควำมมีประสิทธิภำพ ซึ่งสอดคล้องกับผลงำนวิจัยของประเสริฐ จริยำนุกูล 
(2535) ได้ศึกษำเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของครูในวิทยำลัยครูนครศรีธรรมรำชมีลักษณะรูปแบบวัฒนธรรมองค์กร
เป็นแบบรำชกำร ที่มี ควำม เ ช่ือศรัทธำ ปฏิบัติตำมแนวประเพณียึดนโยบำยจำกกรมกำรฝึกหัด ครู 
และกระทรวงศึกษำธิกำรมำปฏิบัติ และตัดสินใจอยู่ในกรอบของกฎระเบียบของทำงรำชกำร และสอดคล้องกับ
ผลงำนวิจัยของ วุฒิสรรพ์ สุวรรณคีรี (2550) ได้ท ำกำรศึกษำ “วัฒนธรรมกำรท ำงำนของพนักงำนเทศบำล 
ศึกษำกรณีเทศบำลนครยะลำ จังหวัดยะลำ” พบว่ำ วัฒนธรรมกำรท ำงำนเป็นแบบรำชกำรเน้นกฎระเบียบ 
ส ำหรับ “ด้ำนควำมเช่ือ” เห็นว่ำกำรแต่งกำยเรียบร้อยจะสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรและกำรท ำงำนให้ส ำเร็จ
ก้ำวหน้ำต้องเข้ำหำผู้ใหญ่ ด้ำนกำรท ำงำนให้ชีวิตมีคุณค่ำและเกิดประโยชน์ต่อตนเองมำกกว่ำเกิดประโยชน์ต่อสังคม 
สะท้อนให้เห็นว่ำเทศบำลนครยะลำเป็นหน่วยงำนภำครัฐที่ให้บริกำรประชำชน ดังนั้นค่ำนิยม ควำมเช่ือ 
จึงได้ถูกก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรท ำงำน แผนกำรด ำเนินงำนจนกลำยเป็น “วัฒนธรรมกำรท ำงำน” แบบรำชกำร 
ที่บุคลำกรยึดถือและน ำมำปฏิบัติ จนกลำยเป็นเอกลักษณ์ของงำนด้ำนบริกำรประชำชน 
  กำรประเมินจัดล ำดับวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่ (Actual Organization Culture) ของส ำนักสื่อ 
และเทคโนโลยีกำรศึกษำในปีพุทธศักรำช 2555 พบว่ำ ส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำมีวัฒนธรรมแบบ 9+9 
“องค์กรที่มีระบบอำวุโสและอัตตำสูง” หรือสภำวะองค์กรแบบพ่อปกครองลูก (Paternalistic Management) 
ผู้อำวุโส ซึ่งสภำวะองค์กรแบบพ่อปกครองลูกนี้จะให้รำงวัลและควำมชอบกับคนที่ภักดีและเช่ือฟัง ใครไม่ท ำตำม
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ย่อมมีโทษ เนื่องจำกในช่วงปี พ .ศ. 2552 - 2555 ส ำนักสื่อฯ เริ่มต้นด ำเนินงำนภำยใต้นโยบำยกำรให้บริกำร 
เชิงธุรกิจอย่ำงจริงจัง โดยกำรให้บริกำรทุกกิจกรรมต้องคิดค่ำบริกำรและมุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญในประสิทธิภำพ 
ของกำรท ำงำนท่ีแสวงหำรำยได้เพื่อให้ส ำนักสื่อฯ มีรำยได้เพิ่มมำกข้ึน ซึ่งจำกด ำเนินกำรดังกล่ำวส่งผลให้ส ำนักสื่อฯ 
มีรำยได้ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2555 สูงกว่ำรำยจ่ำยถึงร้อยละ 64.29 ส่วนในด้ำนกำรปฏิบัติงำนมีกำรด ำเนินงำน
แบบเชิงรุกในกำรท ำงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย แต่เนื่องจำกบุคลำกรส่วนใหญ่ยังเคยชินกับวัฒนธรรม
องค์กรแบบรำชกำรท ำให้ต้องมีกำรมอบหมำยกำรปฏิบัติงำนเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือบำงกรณีต้องสั่งกำร  
โดยออกเป็นค ำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้ำที่ จัดให้มีระบบกำรบันทึกภำระงำนเป็นรำยวัน รำยเดือนเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ
แล้วน ำไปใช้เป็นข้อมูลในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรตำมภำระงำนที่ได้รับมอบหมำยและผลส ำเร็จ  
ที่เกิดจำกำรปฏิบัติงำน โดยผู้บริหำรระดับสูงของส ำนักสื่อฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมกำรท ำงำน 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรท ำงำนเชิงรุกมำกยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Senior Training (อ้ำงถึงใน กัญญำ 
วงศ์อุดร, 2549 : 51)กล่ำวว่ำ วัฒนธรรมองค์กำรเป็นตัวส ำคัญที่กระตุ้นให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่ควำมส ำเร็จ  
เป็นตัวผลักดันองค์กำรและมีส่วนช่วยในกำรสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กำรโดยกำรต่อยอดกับพนักงำนในหน่วยงำน  
ที่รับผิดชอบและต้องมีควำมชัดเจนในภำพรวมของวัฒนธรรมองค์กำรว่ำจะไปทำงไหน สอดคล้องกับผลงำนวิจัย  
ของ วรนุช เนตรพิศำลวนิช (2538) พบว่ำ วัฒนธรรมองค์กรที่มีควำมขัดแย้งสูงจะส่งผลให้เกิดอุปสรรคและยับยั้ง
กำรพัฒนำองค์กร เพรำะองค์กรแต่ละแห่งต่ำงก็มีวัฒนธรรมองค์ของตนเอง และวัฒนธรรมองค์กรเหล่ำนั้น  
ต่ำงก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรท ำงำนของบุคคลในองค์กร แต่ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมองค์กรก็อำจก่อให้เกิด  
ผลทำงลบแก่องค์กรได้ถ้ำวัฒนธรรมองค์กรนั้นไม่สอดคล้องกับลักษณะภำยในและสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่ และสอดคล้อง
กับผลงำนวิจัยของประทับ ทองภู (2539) ได้ท ำกำรศึกษำ “ประสิทธิผลของระบบและกระบวนกำรกำรให้บริกำร
ของกรุงเทพมหำนคร ศึกษำกรณี ส ำนักงำนเขตปทุมวัน” ผลกำรศึกษำพบว่ำ ด้ำนกระบวนกำรกำรให้บริกำร ซึ่งเป็น
ขั้นตอนกำรให้บริกำรต่อเนื่อง ได้แก่ กำรก ำหนดเป้ำหมำยด้ำนเวลำของบริกำร ควำมชัดเจนในขั้นตอนปฏิบัติ  
ของบริกำร ควำมสอดคล้องของทรัพยำกรกับแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรบริกำร ควำมสัมพันธ์ของอ ำนำจหน้ำที่  
กับควำมรับผิดชอบในกำรบริกำร แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของระบบและกรวนกำร ให้บริกำร มีทั้งระดับงำน
บริกำรที่บรรลุสูงกว่ำเป้ำหมำย ระดับกำรบรรลุเท่ำเป้ำหมำยและระดับกำรบรรลุต่ ำกว่ำเป้ำหมำย  
  กำรประเมินจัดล ำดับวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่ (Actual Organization Culture) ของส ำนักสื่อ 
และเทคโนโลยีกำรศึกษำในปีพุทธศักรำช 2559 พบว่ำ ส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำมีวัฒนธรรมแบบ 9,9 
“สภำวะองค์กรที่เก่งทั้งงำนเก่งทั้งคน (สภำวะองค์กรแบบรวมใจให้เป็นหนึ่ง มีกำรจัดกำรแบบเป็นทีม (Team 
Management)” เนื่องจำกในช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2559 ส ำนักสื่อฯ ได้ปรับเปลี่ยนนโยบำย ทบทวนบทบำท พันธกิจ 
แผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และกำรด ำเนินงำนที่ให้ควำมส ำคัญทั้งกำรหำรำยได้ กำรให้บริกำร  
สนับสนุนกิจกรรมภำยในมหำวิทยำลัย กิจกรรมสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรปรับปรุงพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ภำยในส ำนักสื่อฯ และกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพ รวมถึง มีกำรน ำเครื่องมือทำงกำรบริหำรมำใช้ใน กำร
ด ำเนินงำนอย่ำงจริงจัง อำทิ กำรปฏิบัติงำนตำมระบบและกลไก PDCA ของเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
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ภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน มีกำรใช้ Balanced Scorecard และ SWOT Analysis ในกำร
วำงแผนกลยุทธ์ มีกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนตำมหลักกำรของ Lean Management ฯลฯ 
นอกจำกนั้นในกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ ยังเน้นให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกระดับ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักสื่อฯ ในทุกด้ำนอยู่ในระดับดีและดีมำก ซึ่งสอดคล้องกับผลงำนวิจัยของสมจินตนำ 
คุ้มภัย (2553) ที่ได้ท ำกำรศึกษำวิจัย เรื่อง “กำรเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์กำรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์กำร: 
กรณีศึกษำรัฐวิสำหกิจในประเทศไทย” พบว่ำ กำรด ำเนินงำนเพื่อให้ประสบผลส ำเร็จองค์กำรต้องก ำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำย และแผนงำนขององค์กำร ผู้น ำองค์กำรต้องให้ควำมส ำคัญแก่ผลส ำเร็จ โดยก ำหนด
เป้ำหมำยที่ท้ำทำย วำงแผน ค้นหำวิธีกำรด ำเนินกิจกรรม ประสำนงำนระหว่ำงกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย 
ซึ่งสอดคล้องกับผลงำนวิจัยของนันทิยำ น้อยจันทร์ (2550) ที่ได้ศึกษำวิจัย เรื่อง “วัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิภำพ
กำรบริหำรอุดมศึกษำ”พบว่ำ วัฒนธรรมองค์กรสถำบันอุดมศึกษำ ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบ คือ กำรก ำหนด
ทิศทำงขององค์กร กำรมีส่วนร่วมในองค์กร กำรพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ กำรท ำงำน  
เป็นทีม ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน มำตรฐำนกำรด ำเนินงำน กำรมอบหมำยงำน กำรติดตำมประเมินผล วิสัยทัศน์ 
กำรบริหำรจัดกำร กำรสนับสนุนทำงกำรจัดกำร และกำรบริหำรจัดกำรองค์กร รวมถึงพบว่ำ วัฒนธรรมองค์กร  
มีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิภำพกำรบริหำรอุดมศึกษำ ซึ่งสอดคล้องกับผลงำนวิจัยของนฤมล ชุนถนอม (2551) 
ได้ท ำกำรศึกษำวิจัย เรื่อง “ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวัฒนธรรมองค์กำรและประสิทธิภำพองค์กำร : ศึกษำกรณี
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลในเขตอ ำเภอสำมพรำน” ผลกำรวิจัยพบว่ำ วัฒนธรรมองค์กำรของส ำนักงำนเทศบำลต ำบล
ในเขตอ ำเภอสำมพรำนโดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงและประสิทธิภำพองค์กำรของส ำนักงำนเทศบำลต ำบล
ในเขตอ ำเภอสำมพรำนโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับสูง ส่วนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวัฒนธรรมองค์กำร  
กับประสิทธิภำพองค์กำรของส ำนักงำนเทศบำลต ำบลในเขตอ ำเภอสำมพรำน พบว่ำ มีควำมสัมพันธ์กันค่อนข้ำงมำก 
และสอดคล้องกับผลงำนวิจัยของวิวใจ ปกป้อง (2553) ได้ท ำกำรศึกษำ “วัฒนธรรมองค์กรมีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำนของพนักงำน : กรณีศึกษำ บริษัท ไทย มำลำยำ กลำส จ ำกัด” พบว่ำ ถึงแม้องค์กรจะปฏิบัติตำม
แนวทำงที่น ำไปสู่วัฒนธรรมองค์กรเน้นคุณภำพ แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำคนในองค์กรจะยอมรับที่จะปฏิบัติงำน  
ให้เกิดคุณภำพ ซึ่งองค์กรจะต้องน ำแนวปฏิบัติตำมระบบและกลไกด้ำนคุณภำพทำงกำรผลิตมำใช้ในกำรด ำเนินกำร
มำเป็นตัวแปรส ำคัญที่จะเช่ือมโยงให้คนในองค์กรเกิดกำรยอมรับและยินดีปฏิบัติงำนท่ีจะปฏิบัติงำนให้เกิดคุณภำพ 
 2.  จำกกำรศึกษำวิจัย พบว่ำ วัฒนธรรมองค์กรมีควำมเช่ือมโยงกับผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำน 
ของส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ และเป็นไปตำมค่ำนิยมและลักษณะพฤติกรรมของวัฒนธรรมในรูปแบบต่ำงๆ 
ที่ประเมินทั้ง 3 ครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของสุดำรัตน์ โยธำบริบำล (2554) ที่ได้ศึกษำวิจัย เรื่อง วัฒนธรรม
องค์กำรกับผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำน อ ำเภอเมืองนครปฐม พบว่ำ อ ำเภอเมืองนครปฐมมีวัฒนธรรมองค์กำร  
และผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดังสูง โดยวัฒนธรรมองค์กำรมีควำมเช่ือมโยง  
กับผลสัมฤทธ์ิกำรด ำเนินงำน หมำยควำมว่ำวัฒนธรรมองค์กำรอำจจะมีส่วนส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธ์ิกำรด ำเนินงำน 
ทั้งนี้จำกผลกำรวิจัยจะเห็นได้ว่ำส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำไม่ได้มีกำรก ำหนดวัฒนธรรมองค์กร  
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และประกำศใช้อย่ำงเป็นรูปธรรมชัดเจน แต่ผู้บริหำรของส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำได้มีกำรสร้ำงวัฒนธรรม
กำรท ำงำน โดยได้มีกำรก ำหนดนโยบำยและแผน กลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนที่เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร 
ที่ชัดเจนและมอบหมำยกำรท ำงำนให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องทุกคน จึงท ำให้มีกรอบในกำรปฏิบัติงำนไปสู่ผลสัมฤทธิ์  
กำรด ำเนินงำน ของส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำตำมนโยบำยของผู้บริหำร จำกประเด็นดังกล่ำวแสดงว่ำผู้น ำ
ของส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้อย่ำงชัดเจน 
นอกจำกนี้ ผู้บริหำรของส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำยังมีกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรมีส่วนร่วมใน กำรแสดง
ควำมคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำน โดยได้จัดให้มีกำรสัมมนำประจ ำปี กำรประชุม และจัดกิจกรรม 
ที่ให้บุคลำกรเข้ำร่วมอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ให้กับบุคลำกรได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำร
ท ำงำน โดยผู้บริหำรเป็นเพียงผู้ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำบุคลำกรในบำงเรื่องเท่ำนั้น ซึ่งจำกกำรเปิดโอกำส  
ให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจเป็นกำรกระจำยอ ำนำจไปสู่ผู้ปฏิบัติทุกคน จึงเกิดกำรสร้ำงบรรยำกำศกำร
ท ำงำนที่ดีให้เกิดขึ้นในหน่วยงำน ดังนั้น วัฒนธรรมองค์กรต้องอำศัยผู้น ำที่มีภำวะผู้น ำเป็นผู้บริหำรที่กล้ำตัดสินใจใน
กำรด ำเนินงำนอย่ำงแน่วแน่ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยองค์กรไปสู่บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับ
บทควำมของประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร (2557) ที่กล่ำวว่ำ ผู้น ำที่ไม่ดีสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดีตำมมำ ซึ่งพฤติกรรม
ของผู้น ำมีส่วนสร้ำงหรือท ำลำยวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรได้อย่ำงชัดเจน โดยพฤติกรรมของผู้น ำที่ส่งผลต่อวัฒนธรรม
องค์กรที่ไม่ดี ได้แก่ ผู้น ำที่ไม่กล้ำตัดสินใจ ผู้น ำที่ไม่เคำรพกฎเกณฑ์ ผู้น ำที่ขำดพลังกำรคิดสร้ำงสรรค์ ผู้น ำชอบแบ่ง
พรรคแบ่งพวก และผู้น ำที่ยึดถือช้ันยศ ซึ่งพฤติกรรมเหล่ำนี้จะส่งผลโดยตรงต่อกำรท ำงำนของพนักงำนในองค์กร 
เนื่องจำกผู้น ำมีส่วนส ำคัญในกำรช้ีน ำคนในองค์กรและหำกพนักงำนในองค์กรต้องทนกับพฤติกรรมที่ไม่ดีของผู้น ำ 
ก็จะส่งผลให้พนักงำนมีพฤติกรรมต่อต้ำนกำรท ำงำน ไม่ยอมรับท่ีจะปฏิบัติงำนให้เกิดคุณภำพ และท้ำยท่ีสุดพนักงำน
เก่งๆ ก็จะทยอยออกจำกบริษัทไป สอดคล้องกับบทควำมของสถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ (2554) ที่ศึกษำเกี่ยวกับ
ผลิตภำพที่มีคนเป็นศูนย์กลำงของสถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ พบว่ำ กระบวนกำรกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ  
เป็นสิ่งที่สนับสนุนให้พนักงำนในองค์กรเกิดกำรยอมรับที่จะปฏิบัติงำนซึ่งสะท้อนควำมเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
กำรให้อิสระทำงควำมคิดและสิทธิในกำรตัดสินใจจะท ำให้พนักงำนมีควำมเชื่อมั่นในกำรท ำงำนขององค์กร แสดงให้
เห็นว่ำกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนมีอิทธิพลอย่ำงสูงต่อกำรยอมรับที่จะปฏิบัติงำนให้เกิดคุณภำพ อำจเป็นเพรำะ  
กำรให้อิสระทำงควำมคิดและให้สิทธิในกำรตัดสินใจจะช่วยกระตุ้นให้พนักงำนมีควำมยินดีที่จะด ำเนินงำนให้ส ำเร็จ 
ส่วนกำรเปิดโอกำสให้พนักงำนก ำหนดแนวทำงในด ำเนินงำนก็เช่นกัน อำจจะช่วยจูงใจให้พนักงำนมีควำมพยำยำม 
ที่จะท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงำนวิจัยของปภำวี สุขมณี และปำลวี 
เชำว์พำนิช (2552) ได้ศึกษำผลกระทบของกำรบริหำรจัดกำรและภำวะผู้น ำของบุคลำกรทีมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองค์กรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตกำฬสินธุ์ ผลกำรวิจัย พบว่ำ กำรบริหำร
จัดกำรและภำวะผู้น ำของบุคลำกร เป็นปัจจัยที่มีควำมส ำคัญในกำรพัฒนำและสร้ำงวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 
ในกำรที่จะน ำไปใช้วำงแผนควบคุมกำรบริหำรงำน รวมทั้งใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมินประสิทธิภำพ  
และประสิทธิผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบำยขององค์กร อันจะก่อให้เกิดควำมร่วมมือร่วมใจ  
ต่อกำรปฏิบัติงำนและกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้อย่ำงดีที่สุ ด เพื่อให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
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มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับสอดคล้องกับแนวคิดของ Denison (1990) เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร 
และประสิทธิภำพขององค์กรที่กล่ำวว่ำ วัฒนธรรมองค์กรส่งผลต่อประสิทธิภำพขององค์กร ซึ่งวัฒนธรรมองค์กร  
ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 4 แนวคิด ได้แก่ 1) กำรมีส่วนร่วมของสมำชิก 
ในองค์กร 2) กำรปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ใหม่ในขณะที่ยังคงรักษำเจตนำรมณ์พื้นฐำนของตนเอง 
3) ควำมสอดคล้องหรือควำมแข็งแกร่งชัดเจนของวัฒนธรรม และ 4) พันธกิจที่มีควำมหมำยชัดเจนอย่ำงมีทิศทำง 
ข้อเสนอแนะ 
        ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 ส ำนักสื่อฯ ควรมีกำรศึกษำติดตำมผลกำรพัฒนำวัฒนธรรมองค์กรและก ำหนดค่ำนิยมองค์กร 
หรือค่ำนิยมร่วมอย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรรับรู้และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
ทั่วทั้งองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง  
         ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครัง้ต่อไป 
1. วิจัยเกี่ยวกับรูปแบบหรือกระบวนกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลในทำงบวก  
ต่อประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ เพื่อให้ได้รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่มีอิทธิพล
ต่อกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำให้มีกำรพัฒนำยิ่งข้ึนและมีส่วนในกำรสนับสนุน ผลักดัน
แผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยต่อไป 
2. วิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภำพของกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่เหมำะสมกับส ำนักสื่อและเทคโนโลยี
กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยศึกษำถึงระดับควำมส ำเร็จของกำรน ำแผนกลยุทธ์กำรเสริมสร้ำง
ค่ำนิยมองค์กรไปสู่กำรปฏิบัติรำยด้ำน เช่น ด้ำนกำรบริกำร ด้ำนกำรผลิตและด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรศึกษำ  
เพื่อน ำไปเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงระบบกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
3. วิจัยเกี่ยวกับควำมคำดหวังและกำรรับรู้ค่ำนิยมองค์กรของบุคลำกรส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ  
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยศึกษำถึงระดับควำมคิดเห็นของบุคลำกร  เพื่อน ำมำเปรียบเทียบระหว่ำง 
สิ่งที่บุคลำกรคำดหวังว่ำจะได้รับจำกกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค์กร  และสิ่งที่ได้รับจริงจำกกำรปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมองค์กร ซึ่งจะเป็นข้อมูลในกำรศึกษำข้อดี ข้อเสีย หรือข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมองค์กร
ของส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และเป็นแนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุงระบบ 
ให้มีประสิทธิภำพและเหมำะสมกับส ำนักสื่อฯ ต่อไป 
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